









































































































































































































































































































































































カップを割った話 6.3 （ 6,　6,　7 ） 8.8 （ 7, 9, 9, 10 ）
インクの染みの話 6.5 （ 6, 7） 8.3 （ 6, 9, 10 ）
穴をあけてしまった話 6.5 （ 6, 7 ） 7.5 （ 6, 9 ）
パンとリボン 6.0 （ 6, 6, 6 ） 9.5 （ 9, 10 ）
鳥かごとお菓子 6.0 （ 6 ） 8.0 （ 6, 9, 9 ）
─ 22 ─














第１型 ウソ＝悪い言葉 6.3 （ 6, 6, 6, 7 ）
第２型 ウソ＝まちがった言葉 6.4 （ 6, 6, 6, 7, 7, ）





























































































単なる誤りによる重大な結果 7.0 （ 6, 7, 8 ）













8.3 （ 8, 8, 9 ） 8.3 （ 8, 8, 9 ）
─ 24 ─

















































叱られるから悪い 6.8 （ 6, 7, 7, 7 ）
叱られなくてもウソ自体が悪い 8.8 （ 7, 9, 9, 10 ）















子どもたちの間ではウソは許される 7.5 （ 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 ）
子どもにウソを言うのは悪い 9.8 （ 7, 8, 9, 11, 12, 12 ） 
大人に言うのも子ども言うのも両方悪い 9.0 （ 7, 8, 12 ）





















































































































































































































































































































































































Piaget,  Le  jugement  moral  chez  l’enfant, 





神奈川大学心理・教育研究論集　第 33 号（2013 年 3 月 20 日）
注
１　『子どもの言語と思考』（ Le  langage 






ピアジェからの出典は，Arch.  de  psychol., 
XVIII,  p.276. となっている。
２　拙稿「ピアジェは道徳性の発達段階をどの
ように考えたか？―『子どもの道徳判断』を
読む（２）―」，『神奈川大学　心理・教育研
究論集』第28号，2009年3月。
